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SSt.FT) 
Latar Belakang : Keriput  atau kerutan pada wajah merupakan  penurunan fungsi 
dari elastisitas wajah sehingga kulit mengalami pengenduran, dan karena seiring 
dengan bertambahnya usia maka kulit akan menjadi lebih tipis,  lebih kering, dan 
kulit mengalami pengurangan penurunan kelenturan dan kelembaban. Hal tersebut 
akan menimbulkan garis-garis halus, tekstur kulit yang tidak halus dan keriput 
pada kulit.  
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh Elastine Nuit dengan 
ponophoresis terhadap keriput pada kulit wajah. 
Metode Penelitian : jenis penelitian Quasi eksperimental dengan metode pre and 
post eksperimental yang hanya mempergunakan satu kelompok eksperimen , 
tanpa kelompok control, sampel subjek dipiih seadanya tanpa mempergunakan 
randomisasi.Dengan studi kasus bentuk tunggal (one shot case study) dengan cara 
suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi 
hasilnya. Total sampel responden yang memenuhi kriteria berjumlah 10 orang. 
Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan Wilcoxon Test. 
Hasil Penelitian : uji Wilcoxon Test menunjukkan hasil p = 0,002 < 0,05 yang 
berarti ada pengaruh Elastine Nuit dengan Phonophoresis terhadap keriput pada 
kulit wajah. 
Kesimpulan : Elastine Nuit dengan Phonophoresis dapat berpengaruh terhadap 
pengurangan keriput pada kulit wajah. 
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Background : Wrinkles or wrinkles on the face of a decline in the function of the 
elasticity of the face so the skin sagging, and because as we age the skin will 
become thinner, drier, and experienced reduced skin elasticity and moisture 
reduction. It will cause fine lines, smooth skin texture and wrinkles on the skin. 
Objective: To determine the effect of the ElastineNuit to wrinkles on the skin . 
Methods: Quasi- experimental study with a type of pre and post- experimental 
methods that use only one experimental group, with no control group, the sample 
subjectsdipiih potluck without using randomization. And the singular case studies 
( one- shot case study) by means of a given treatment or treatment group and 
subsequently observed results. The population in this study were mothers 
gathering in the village of Going Rt 03 Rw09. The total sample of respondents 
who met the criteria of 10 people. Results were analyzed using the Wilcoxon test. 
Results : Wilcoxon Test results showed p = 0.002 < 0.05, which means there is 
the influence of Nuitelastine with phonophoresis on wrinkles on the skin. 
Conclusion :ElastineNuit with phonophoresis may affect the reduction of 
wrinkles on theskin . 
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